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. #68,;.156 
September 11, 1968 
FOR RELEASE UPON RECEIPT 
1428 Longworth Office Bldg. 
Washington, D.C. 20515 
(202) 225-6465 
Congressman Charles W. Whalen, Jr. (R-Ohio) will address the Young 
Couples Club of the Westminster Presbyterian Church, 208 West First Street, 
Dayton , at ? p.m. Friday, September 13. 
His subject wi 11 be 11 The 90TH Congress: An Apprai sa 1. 11 
A question-and-answer period will follow. 
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